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BOLETÍN DK LA ESTADÍSTICA M U N I C I P A L DE BUBGOS 
A ñ o X M a r z o d e 1922 N ú m e r o 1 0 3 
I s t a d í s t i o a del movimiento natuFal de la Doblación 
Nacimientos... 
nifríi absoiii-] Defuncionee... 
(as de hechos] MarimonioB.. . 
( Abortos 
Natalidad., 
torm habi-^ Mortalidad .... 











Peblación de la capital. 32 527 
Varones 39 
¡Hembras . . 38 
\ Total '. 77 
Nacidos. Leg í t imos : 71 
J leg í t imos 4 
[Expós i tos . . . . . 2 
To'AL . - . . . . . ! 77 
Nacidos muertos .. 2 
IMuertcs al nacer... 
Abono», íuertos antes 






Totaí 8 l 
Menores de un año. . 16 
enores de 6 años .. 25 
De 5 y más años . . . . . 56 
81 
Menores 
¡En esíableoi-^e 5 afi s. 5 
míenlos be- T - , E 
néficos. f Vi} O y 
más años. 28 
Totai 33 






































































































i D K m r i s r a x o i s r E s 














FALLECIDOS EN ESTABLECIMIENTOS 
BENÉFICOS 
En hospitales 
y casas de sulud 
Menores 
de S anos. 
Var liern. 
De S en 
1 d ela n ie. 
Ver Ho ni. 
En oíros establ -
Hmientos, ben'íirop. 
Menores 
de ñ «ños 
Vai Mera. 






ESTADISTICA DE LAS CAUSAS DE M0RTAL1DAICO' 
4 Vi rue la . . 
9 Gripe , 
12 Otras enfermedades epidémicas 
13 Tuberculosis de los pulmones. 
14 Tuberculosis de las meninges. 
15 Otras tuberculosis 
. 16 Cáncer y otros tumores malignos 
17 Meningitis simple . . . . . 
18 Hemorragia y reblandecimto. cerebrales 
19 Enfermedades o rgán icas del corazón. 
20 Bronquit is aguda 
91 Bronquit is crónica . . . . . ,' . 
22 Neumonía . . . . . . . . . . . 
23 Otras enfermedades del aparato respira 
torio (excepto la tisis) . . . . 
24 Afecciones del es tómago (excepto cáncer) 
25 Diarrea y enteritis (menores de 2 años) 
27 Hernias, obstrucciones intestinales. . 
28 Cirrosis del h ígado . . . . . . . . 
29 Nefri t is aguda y mal de Br igh t . . . . 
30 Tumores no cancerosos y otras enferme 
dades de los ó rganos genitales de la mujer 
3! Septicemia puerperal (fiebre, peritonitis 
flebitis puerperales) 
33 Debil idad, congèni ta y vicios de confción 
34 Senilidad. . . . . . . . . . . 
35 Muertes v i lentas (excepto el suicidio) 
Bi Otras enfermedades. . . . . . 
38 Enfermedades desedas, ó mal definidas. 
Total. . . . . . . 
DE MENOS 
DE ÜN AÑO 
Var Hem, 
De 1 á 4 
años 
Vor Hem, 
De 5 á 9 
sños 
Var Hem. 
De 10 á 
14-í) ños 
Var, Hem. Var Hem 
De 15á 
19 años 




De 25 á 
29 años 
Var Hem. 
De 30 á 
R4 p: 
Var He 




P R O F E S I O N E S 
Explotación del suelo . . . . . . 
Extracción de materias mine 
rales . . . . . . . ^ . 
Industr ia . . . . . . . . 
Transportas ., 
Comercio 
Fuerza púb l i ca . . . 
Administcación p ú b l p a . . . . 
Profesiones liberales 
Peréóúas que viven principa], 
mente do u^ t rentas 
Trabajo doméstico . . . . . . . . 
Designac'one" generales, sin 
indi ' ación de profesión deter-
minaba. . . • • • • • . . . . . . 
Improductivos. Profesión des 
conocida-,.. . ..' • • • •« • • 
De menos 
de 10 años 
Total 
De 10 á 14 De lo a Id 




IB X? A. ID B S 
De 20 á 29 De 3o a 39 
V. H. V. ~ H 
1 1 3 
1 4 
De 60 








V. ~ H. 
12 
23 
,,ni|jlBINADA CON LA EDAD DE LOS FALLECIDOS 
44 añ >s 
VarHem 
De 46 á 
49 tiñ' S 
Var Hem 
De 50 » 
54 añi"^ 
Var Hem 
De 55 á 
59 año^ 
Var Hem. 
De 60 á 
61 añ^s 
Var Hem. 
De 65 á 
69 años 




De 75 á 
79 años 
Var Hem, 
De 80 á 
8 i año^ 
Var Hem. 
De 85 á 
89 añ^a 
Var Hem. 
D^ 90 á 
94 añ->p 
Var Hem 




















Defunciones, por 'D i s t r i to s munic ipa les , registradas en el mes de Marzo y coeficientes de mor t a l i dad por 
infecto-contagiosas y en general sobre la base de p o b l a c i ó n del Censo de 1910. 
DISTRITOS 
municipales en que está 







Censo de población de 1910 









































Coeficiente de mortalidad 
por 1.000 habitantes 
Por infeclo-
conla giosas 





























En el distrito 1.° están incluidas las cifras correspondientes al Hospital de San Ju l i án y San Quirce. 
En el i d . , 2.° i d . i d . al Penal y Hospital provincial. 
En el i d . ' 5.° i d . i d . ai Hospital del Rey y Hospital militar. 
En el i d . G.0 i d . i d . á la Casa provincial de Beneficencia y al H . de la Concepoi^a. 
N a t a l i d a d nupcia l idad y mor ta l idad de este mes comparada con la de i g u a l mes del a ñ o anter ior . 
NÚMERO DE NACIMIENTOS 











NUMERO D^l MATRIMONIOS 










NIJVÍERO DE DEFUNCIONES 
Mps de M + rzo 
De 192' 
81 











Casados . . . . 
No consta 
De :6 á20, . . . 
De 31 á 35. , . . . 
Saben leer y eser hir. 
Empleados. . 
TENTATIVAS 
V, u; Total 
SUICIDIOS 
V. H* Total 
CLASIFICACIONES 
Jornaleros ó bracero?, . . . 
Padecimientos fí^ioop. . 
Causas desconocidas. . 
Con arma de fuego . , . . 
Precipitándose da altu as. 
Arrojándose al paso de un tren 
TENTATIVAS 
V. Mv" Total 
SUIflI·lOS 


























































































































- 2 2 
- 2 4 




























































































































































































































Resumen correspondiente al mes de Marzo de 1922 
/ Latitud geográfica N . 42° , 20 ' 
ESTACIÓN D E B U R G O S Longitud al W. de Madrid 0o. 0 ' , 4 " 
Altitud en metros 860*4 
PRESIÓN A riVIOSFERIC A Á O GRADOS 
Máxima Mínima 
699 7 673*7 
Media 
686'7 

















LLUVIA O NIEVE 
Total en milímetros 
44*6 
B R O M A T O L O Q I A 
SERVICIOS PRESTADOS EN EL MATADERO 
O A R N E S 
Resessacrificadas en el Matadero, 











Reses saorifioadas...... . . . . . Kilogramo-
Carnes saladas, en conserva, embutidos, id. 
Aves y caza 
GalUnas", pollos , , / , . . . , 




A r t í c u l o s varios 
Huevos , Uocenas... 
Maíz Heclólitros 
Centeno . . . , . . id . 
Manteca , . . Kilogramos 
Quesos del pais . . . id. 





Harin i Kilogr» mo« 
Aceite , . , . . . Litaos 
Leche . . . , , id. 
Bebidas 
Vinos comunes. 
Idem finos . . . . 












Legumbres, verduras y frutas 
Garbanzos y arroz , , . . Kilogramos 







P r e c i o q u e o b t u v i e r o n l o s p r i n c i p a l e s a r t i c u l e s d e c o n s u m o e n e l c i t a d o m e s 
A R T Í C U L O S D E C O N S U M O 
Pan común de trigo , . . . kgmo. 
Idem de centeno. . . . . . . . . . . . i d . 
/Vacuno. . , . , id 
Carnes ordinarias) L a n a r . . . . . . i d . 
de ganado . . ) Cerda fresca i d . 
i d . 
. . . i d . 
. i d . 
id. 
. . . i d . 
. . . i d . 
. . . . i d . 
. . . . id. 
. . . id 




Pesca fresca ordinaria. 
Arroz. . . . . . . . . . . . . . 
Garbanzos 
Patatas > -
Jud ía s . . . . . . . . . 
Huevos . . 



































A R T Í C U L O S D E C O N S U M O 
Azúcar kgmo. 
Café. .. . . . . . . i d . 
Vino común l i t ro . 
Aceite común . . i d . 
Lecbe • • i d . 
Leña . . f #... 100 klga. 
Carbón vgta l . . . kgmo. 
Id . mineral. . . id. 
Cok i í . 
Paja . 100 klgs. 
Petróleo . . . l i t ro 
Fluido eléctrico (5 bujías al mesj 
G-as (metro cúbico) 
Alquilar anual de i Para lardase ( brern 

































J O R N A L E S D E L A G L A S E O B R E R A 
JOHN A LES.—Clases 
Obreros f a b r i l e s í ^ 1 " ? 8 : ' ' 
é industr ía le . . Metalúrgicos 
l Otras clases. 
• Herreros. . . . . 
í Aljamies. 
i Carpinteros.. , * . . 
\ Canteros.. . . . . . 
Pintores . . . . . . . 
Zapateros. . . . . 
Pastrf s 
Costureras v modi^ tí 
Otras clases , 
Jornales agrícolas (braceros) , 

















































M I © I i 1 i 
ANALISIS DE LAS AGUAS POTABLES 
^IFRA MEDIA DE VARIAS DETERMINACIONES 
CLASES O NOMBRES 
DE LOS VIAJES 
C o m p a ñ í a de aguas , . 
Fuente del R i v e r o . . . . 
Residuo fijo 
á 110 grados en 
Disolncion 
56 
k 7 i 
Suspensión 
Maleri» orgánica total 




























la existencia de 
tmcteriasde origen 
intestinal. 
- ( - 1 vez coli 
-f- 1 vez colí 
NOTA.— En la contaminación se empleará el signo — cuando no exista; y el + cuando sea evidenciada, poniendo 
en cifra el número de dias que en el mes se haya advertido. 
A n á l i s i s de s u s t a ü c í a s alimenticias 






Carne fresca (cerdaj. 
Chocolates 
BUENAS 





Inspección veterinaria en los mataderos 
Reses reconocidas y sacrificadas. 
Pbvinas 44Y 
Lanares, . 256 
De cerda . .'. 168 
f Cabrías » 
RESES BOVINAS REnON00IDAS Y DESECHADAS 
. Por falta de nutrición. » 
RESES BOVINAS RECONOGID i.S E INUTILIZADAS 
Reses de "erda reconocidas é inutilizadas 
Por padecer cisticercosis Ü 
Por no reunir buenas condiciones 0 
CARNES Y VÍSCERaS INUTILIZADAS 
PulmoBes 4. Hígados 6; carne &, vientres, 0 kHos. 
INUTILIZACIONES EN l OS M ARCADOS, TIENDAS, 
PUESTOS, ETC. 
Embutidos, 0; Pescados, 160 Mariscos, 150; kilos. 
Tutal de desinfe cienes practicadas.. 
Ropas de todas claFes esterilizadas.. 
Desinfecciones practicadas á petloiói 
de las Autoridades íacultativas ó de 
bidas á la iniciativa del Laboratorio 
Id . id. á petición de los particulares. 






R E V A -
VACUNACIÓN CDNAtflÓN 
Establecimientos particulares ' » 
Institutos municipales. . . . ) ^ 
Casas «le socorro. , . . . . ) 
B e n e ñ c e r i c i a 
C A S A S B E S O C O R R O 
Número de Distritos para t i servicio mélico en que 
se halla divi l ida la ciudad 
Idem de casas de Socorro. . . . , . . , . . 
SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES 
Enfermos asistidos á domicilio, 





A S I S T E N C I A D O M I C I L I A R I A 









I M 2 
5. 5 































































A^i'tencia d; miciüaria . 1051 
Hospital y Ca^a Reiugio . 170 
Asilo de las Hermanitas de 
los pobres . . 38 
Casa de Socorro. . . , » 
Total. . - . 1259 
9 
H O S P I T A L D E S A N J U A N 
E N F E R M E D A D E S 
Médicas. . ] l o l ^ 0 ' ^ g ] 0 ^ 



















S A L I D A S 
Por 







Mortalidad por mil. . . 230*76 
H O S P I T A L D E L R E Y 
E N F E R M E D A D E S 
Médicas. . . j o f r a r ' ! 0 1 1 ^ ^ 0 8 / 8 : 
n • ' iT r aumá t i cae . . . . Quzrumcas. \0tr&B . . . . 
Exisleneia en 









S A L I D A S 
Por muirte Por olrat causas 
Quedan en 
(raíamtenlo I 
VAR. H KM 
Mortalidad por mil. . . , . . o'oo 
H o s p i c i o y H o s p i t a l p r o v i n c i a l e s c o n C o ^ g i o d e s o r d o - m u d o s 
MOVIMIENTO DR ACOGIDOS 
Número de acogidos en 1.° de 
mes . . . . . . . . . 
Entrados . . . . . . . . 
Suma* \ . . 
g . SPor defunción.. . . . 
a^ a,s' I Por otras caucas.. . .. 
Total. . . . 













































MOVIMIENTO DR ENF^RMRRIA 
Bxif-tencia en 1.° de mes.. 





Existencia en fin de mes. 
Enfermedades comunes. . 
Idem inf "icciosap y contagiosas 




































G A S A R E F U G I O D E S A N J U A N 
M O V I M I E N T O D E A C O G I D O S 
Número de acogidos en 1.° de mes. 
Entrados . . . 
Suma. . . 
Baias ^01' deíunción-
J * (Por otras causas. 
Tot AL. 
Existencia en fin de mes. 
























L a eníermería de esta casa forma parte del Hospital de San Juan. 






Gasa provincial de E x p ó s i t o s 
Exi s t enc ia en 1.° de mes.. 
E n t r a d a s . . . . . . 
Suraa. . . . 
Salidas y ba-1 Por d e f u n c i ó . . . . 
jas. .* . . [ P o r otras causes. 
Existencia en fin de fies. . 
Laclados con ilnternoB. . . . . . 
nodriza. . f Ex ternos . . . . . • 
. . i l u t e m o s . . H a s t a 1 ano. . . ( n,^. „„„„ > \ Bjxttrnos. 
Falle 
cidos.. De 1 á 4 a ñ o s . 
In ternos . , 
E x t e r n e s . 
De m á s de 4 a ñ o s , l^61"1108-
(J i ixtemos . 
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Albergues nocturnos municipales 
A L B E R G U E S 
Alejamiento de pobres 












R a c i o n e s s u m i n i s t r a d a s por la T i e n d a - ñ s i l o 
rsmn. 
De pan. , . . 
De sopa 
De bacalao,, . . •. 
De cocido 
De carne cocida. . . 
De callos, . . . . 
Vino 
Total.. 










Niños laclados. ( H e m b r a s 
Total. . , 





O t r o s s e r v i c i o s m u n i c i p a l e s 
I N G E J N r m O S 
Durante el mes de Marzo no se han registrado en esta 
Ciudad n i e g ú n incendio. 







Exis tencia en 




A d u m b r a d o p ú b l i c o 
N U M E R O D E L U C E S 












ñlumbrado por petróleo 




l o s p e c c i ó n de cabes 
Acometidas á la a lcantar i l la . 
Blanqueo y pintura de edificice. 
Colocac ión de sifones, . . . . 
L i m p i e z a de pozos negros. 
R e p a r a c i ó n de calles , . . • 
Idem de retretes 





I n h u m a c i o n e s e f e c t u a d a s 
CEMENTERIOS 
Municipal de San 
Jo?é. . . . . 33 20 
P Á R -
V U L O S 
14 11 
Concesiones otorgadas por el Ryuntamiento 



























ÍONTE DE PIEDAD DEL C1RÇ0LQ CiTOLlGO DE OBREROS 
EMPEÑOS 
Interés cobradj por los préstamos . . . . . . 6 por 100 
Número total da empeños nuevos y renovaciones 
sobre alhajas ropas durante el mes , 256 
importe (n pes y a de los mismos , 13.16P'00 
Clarificación por operaciones 
Pi-éstamoe sobre 
alhajas.. . . 



























Clasificación por cantidades 
De 2 á 
De 26 á 
De 76 á 
De 1514 
De 251 á 
De 1 251 á 2.500 







































Número de desempeños de alhajas. 
Importe en pesetas de los mismos. 
78 
6.19MC0 
Número de desempeños de ropas. 87 












































Número de partidas de alhajas vendidas 
Importe de las mismas en pesetas i , 
Número de partidas de ropa vendida. 










Clasificación por cantidades de las partidas vendidas 
De 2 á 
De 26 á 
De 76 á 
De 151 á 
De 251á 
25 pesetas 
75 id . 
)50 id. 
250 i d . 









Días del m^s en que se han hecho mayor númaro de prés 
tamos, 8, 20, 22 y 24. 
CAJA DE AHORRO DEL CHCULQ GATúLIGü DE OBiEROS 
INTERÉS PAGADO Á LOS IMPONfflNTHS. 3J.[2 y 4 POR 100 
Número de imposiciones nuevas 105 
Idem por continuación . . . . 689 
Total de imposiciones. . . . . • • • • 794 
Importe en pesetas. . . . . . . . . . . 249.685 61 
Intereses acumulados. . » 
Número de pagos por saldo 53 
Idem á cuenta.. . . . . 253 
Total de pagos • 806 
Importe en pesetas • 136.719 02 
Saldo en ', 8 de Febrero de 1922.-Pbas . . . 4.485.39a'03 




Dedicadas d las labores de su casa .. j Casadas. 
(Viudas . 
t Varones. 
' ' * '{Hembras 
Menores áe 14 años. 
Sirvientes 
Jornaleros y artesanos. . . . . . 
Empleados. . . . , . . . . . 
Militares graduados. . . . . . , 
Idam no graduados. , 
Abogados. . 
Módicos y Farmacéuticos. . . . . 
Otras varias clases. . . . . . . 
Gobierno civil en distintos conceptos. 
De las cajas escolares. . . . . 

























































M O V I M I E N T O E C O N O M I C O 
ÀlttraeiaBts y cargas «a la propiedad laauebls 
Durante fl mes do Marzo sp han inscrito en ei Regist.ro 
de la propiedad trece contratos de compra-venta y ninguno 
de préstamo hipotecario sobre finess situadas en el términ0 
municipal de esta ciudad, resultando los siguientes datos: 
Número de las fincas ven-
didas . . . 
Superficie total de la? 
mipmas . . . . 
Importe total de la ventt. 
Número de las fincas hi-
potecadas . . ~. 
Superficie total de las 
mismas. . . 
Total cantidad prestada. 
Id . id. garantida 
Interés medio de los prés 
tamos. . . . . 
Rústicas 
10 









2.665 m c. 88 c. 
228.500 ptas 
000 m es. 00 c. 
COOOO ptas. 
o.ooo id. 
o i't; o(„ w. "(o 
I N S T R U C C I O N P R I M A R I A 
ESCUELAS 
N T 7 M E R O P E 
ALUMNOS MATRICULADOS 
DE NIÑOS 
| i Graduadas. 
I i ' 









^ j Graduadas 
2 i Unitarias. , 
























M O V I M I E N T O D E B I B I O T E O A S 
BIBLIOTECAS 









547 39 122 
A C C I D E N T E S F O R T U I T O S 








1 9 4 
TOTALKS. . 
Edades 
Hasta 5 años 
De 6 á 10 eños. 
Dé 11 á 15 id . . 
De 16 á, 20 id . 
De 21 á 25 id. , 
De 26 á 30 id . 
De -M á 35 id . 
De 36 á 40 id • 
J)e 41 á 4^ id. . 
De 16 á 50 id. 
De 61 á 55 id. . 
De 56 á 60 id. . 
Da 61 en adelante 
Sin clasificar. . 
Estado civil 
Molieres. . . 
Casados. . . 
Viudos. . . 
No consta. 
Profesiones 
Albañiles . . . 
Carpinteros. . 
VÍCTIMAS 






















































































































les.- . . •. . 
Jornaleros. . . 
Sirvientes. . 
Otras profesiones. 
Sin profesión, . 
No consta . . 
Causas 
Caída de vehículo 
ó caballo. . . • 
Idem de andamies 
Por el tren. . . . 
Por arma de fuego 





No consta. . 
VÍCTIMAS 
M U W R T O S L E S I O N A D O S 











































































del ttabajo pegistpadas en el Sobierno cml de k ppovincia 
l.er Trimestre de 1922 
N ú m e r o d e h é c h o p 42 
áateesfkalts j i asiieadáa ái las TieÜaas 
Í Varones Hembras. 
c UMAS 









Hora en que ocurrieron 
De fi á 9.. . . . . . • . . . 
10 á 12. 
13 á 18. , . . . . . . ' . . . 
18 en adelante. . . . . . 
Hora desconocida. . . . . . 
Sumas. 
Industrias 
Trabajo del hierro y demás metales. 
Indust ias químicas . . . - ^  • 
Idem textiles. . . . . . • 
Idem forestales y agrícolas. . . . 
Idem de la coaP<".iucción . . . . 
Industrias eléctricas. . . . . . 
ídem del vestido. • . . . 
Idem de cueros y pieles. , . , , 
Idem de la madera . . . . . 
Idem de transportes 
Idem del mobi iario 
Id tm de Ja ornamen ación , , . , 
Espectáculos públicos, . . • . 
Industrias varias • 
Otras industrias . • • • « • • 


































áakeediaks 7 eiaslfteaoltóa i% las viotimas 
Causas dé ¿0$ accidentes 
Máquinas herramientas . , ; 
Heri amientas de. mano . . i . . i • . 
Transmisiones y otros órganos 
Car^a y descarga. . . » . . * : . . 
Caída de objetos. . . . . . . . . . . 
Caída del obrero 
Conducción de carruajes por la vía ordinaria . 
Cuerpos extraños . , , . 
ídem dcsóonoñdas. 
StMA?. . . . . . . , 
Calificación y lugar de las lesiones 
i Cabeza. . . , , 
(Tronco 
Leves . ./Miembros superiores. , .- . . , 
i l^em inferiores. . ,• . . , • . 
Generales. . . . . . . . . , 
k Cabeza, i • . 
Reservad&sÀT tonco, 
' G-enerales , . 
Desconodidas. . , , . . , . , . . , , 
Sumas. . , , , 
Calificación de la inutilidad 
Temporal . , , , 
Desconocida. . , , 
Sumas. . . , . 
Indemni 
zaciones, 
Por inutilidad i ^atr0n2! V q' ' n" 
temporal. i «omDamas de Seguros. 
F I Indemnizante desedo. 
r> • „. .i-a j ¡ Patronos. . . . . . Por inutilidad r, A a „ . { Compañías de Seguros permanente,) T •, K . ^ A A „ * '(Indemnizante d^sedo. 
í Patronos . - . , . 
Por muerte. .ICompañíasd e Seguros, 
'Indemnizante dtsedo. 
Sin indfimnización. . . . . , . . 
En tramitación . . . , . , . ' , . 


































r E L I T O s 
Contra las personas 
Lesiones 
Oíros delitos. . 
Contra la propiedad 
Robo ., • 
Hurlo . 
Estafas y otros e n g a ñ o s . . 
Contra la honestidad 
Vio lac ión . . . . . . . . . . . . 
Escándalo. . . . 
Falsedades 
Expedición de moneda falsa 
Delitos 























































S E R V I C I O S P R E S T A D O S P O R L A . G U A R D I A M U N I C I P A L 
Detenciones 
Po heridas. 
Por hurto y robo 
Por sospechas de idem. . . . 
Por estafa . 
Por orden superior.. . 
Por desacato. 
Por e s c á n d a i o . . . . . . . 
Por cometer actos deshonestos. . . 
Auxilios 
A varias autoridades 
A particulares. 
E n la casa de socorro 
E n farmacias. . . . . . . . . 
E n casos de incendio 













Suma anterior, , 
Criaturas extraviadas 
N i ñ o s , 
N i ñ a s . 
64 
Reconvenciones por infringir 
las Ordenanzas municipales 
64 
Personas. . . . 
A u t o m ó v i l e s . . 
Bicicletas. , 
Coches de punto . 
Carros . . . 







TOTAL GENERAL. 121 
M 0 V ï M ï E 0 P E N A L 
N ú m e r o ds recluios fijos. , . • . 
Idem id. de tráns i to rematados. 
Idem id. á disposición de las Autoridades 
TOTAL. 











Ra 31 de Marzo 
769 
?69 
C L A S I J F I O A C I O N 
Por estado oivil 
Soiteros.. 
Casados., 
Viudos. , . 
TOTAL 
Por edades 
De 18 á 22 a ñ o s . 
De 23 á 30 id. . . . , 
De 31 á 40 id 
De 41 à 50 id . . . 
De 51 á 60 id 
De 61 á 70 id . . 
TOTAL . . 
Por icstrucción elemental 
Saben leer y escribir . 
No saben l e e r . . . . 
TOTAL 
Número de veces que 
han ingresado en la 
prisión 
Por primera vez 
Reincidentes . . . . . 
TOTAL. . . 
























































































. 3 ! 
0 






















6 i9 28 647 25 622 
PRISIÓN MAYOR 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 o 
o 0 0 0 0 
RECLUSIÓN TEM C ^ l 
00 o 0 0 0 0 o 







00 o 00 00 o 
o 
0 0 o 0 0 0 0 o 
MOVIMIENTO CARCELARIO 
1 5 
N ú m e r o de reclusos cumpliendo condena. 
N ú m e r o de reclusos da tránsi to rematados 
Idem id, á d i spos ic ión de las Autoridades. 
TOTAL. . . . . 
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n 8 de Febrero 
Altas 
Bajas 
En 31 de Marzo 




h'u 31 de Marzo 




En 3i de M m o 
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Número de reclusas fijos. . . . . . . 
Número de reclusas de tránsito rematadas 
Idem id. á disposición de las 4utor idades . 
T O T A L . 
G L A S I F I G A O I O N 






De 9 á 14 años . . 
De 15 á 17 años . . 
De 18 á 22 id . . . 
De 23 á 30 id . . 
De 31 á 40 id 
De 41 á 50 id . , 
De 61 á 70 id . . . , 
De m á s de 60 años 
TOTAL 
Por instrucción elemental 
Saben leer 
Saben leer y escribir . . . . . . . . . • . 
No saben leer . . 
TOTAL 
Número de veces que han ingresado 
en la prisión 
' # -
Por primera vez . . . 
Por segunda id . 
Por tercera id 
Por más de tres veces . . . . . . , 
, TOTAL . 
En :8 de Febrero Suma Bajas En ¿1 de Marzo 
R E C L U S A S F I J A S 
ARRESTOS GOBERNATIVOS 
D O G O 
PROCESADAS 
o 




Servicio de ident i f icac ión 
N.0 de los reclusos reseñados antropométrica.16 14 
Idem de los comprobados (1). . . . . . . 3 
Idem de los identificados (2). . . . . . . 0 
Idem dé los fotografiados 0 
Servicio t e l e g r á ñ c o (1.° trimestre) 1922 
Despachos recibido^ 
P a r t í -




























na i es 
890 
Burgos, 1 0 de Julio de 1922 
E l Jefe de E s t a d í s t i c a , FEDERICO CAMARASA. 
TOTAI 
1333'i 
¡•I) ladividaos que han pasado dos ó más veoea por el Gabinete antropométrico con el mismp nombre. 
(3) Idem Idem dando nombre distinto. 


